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Standard Z39.50 określa usługę
 




Standard definiuje metody i formaty, aby klient mógł 
przeszukiwać bazy udostępnione poprzez serwer, pobierać 





klienta i serwerem. Nie określa on sposobu prezentacji 





















(Virtua, Aleph, MAK, Sowa, MOL),
• platformy
 











 (systemy z khw lub bez khw).
Dzięki mechanizmowi wyszukiwania współbieżnego 
specyfikacja z39.50 pewnym stopniu pozwala również 
pokonać niezgodności: formatu (MARC, quasiMarc), 
strony kodowej (UTF-8, Latin), lokalnego języka zapytań 
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Obszerny dokument (214 s.), przeznaczony raczej dla informatyków
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Wyłoniły się dwa dominujące modele:
A. Pośredni
 
czyli budowa tzw. „bram www”, np.
-
 







Użytkowanie klienta do przejmowania rekordów z     
innego systemu bez pośredników. Dwa warianty:
-
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S e rve r
Protokół Z39.50MAK
S e rve r
Virtua
S e rve r
INNOPAC
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1. Wysoka efektywność.
 np. czas kopiowania 1 rekordu (ok. 20 s.).
2. Wysoki wskaźnik ergonomii
 np. do skopiowania 1 wystarczy wykonać 5-10 
kliknięć + dopisanie danych inwentarzowych. 
3. Możliwość skalowania translacji (źródło-klient)
 np. możliwość ignorowania niektórych pól.
4. Możliwość autoryzacji „punktów dostępu”
 na etapie kopiowania
 np. 1xx, 7xx ... 
5. Teoretyczna możliwość automatycznej, lub 
półautomatycznej synchronizacji ze źródłem 
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Wady
Pośrednictwo plików:
• znacznie wydłuża czas katalogowania, 
• obniża ergonomię,
• duża liczba plików temporalnych prowadzi do chaosu.
Zalety?
• możliwość stosowania uniwersalnych klientów
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Wysokie koszty użytkowania komercyjnych serwerów 





Duże wymagania sprzętowe przy współpracy 
z systemami relacyjnymi (Oracle, Progress).
• W Polsce tylko Innopac
 














Zdecydowana (10-50 krotna) przewaga szybkości 
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... in
 





























































































dla wszystkich polskich 
bibliotek (docelowo 20-30 tys. bibliotek).
•
 
Skalowalność serwowanych danych. Metoda ich
 wykorzystania: autoryzacja, synchronizacja, selekcja pól
 itp. zależeć będzie od woli użytkowników i możliwości ich
 systemów. Teoretycznie mogą być identyczne, jak dla
 czynnych uczestników NUKat
 
(bez możliwości tworzenia 
i modyfikacji); na prostym kopiowaniu r.b. skończywszy.
•
 
Nad spójnością i aktualizacją
 






(hardware) dla różnych zasobów mogą być 
ulokowane w różnych miejscach
 
(siedziby twórców: 
NUKat, BN, w perspektywie inne, np. regionalne)















2. Inne zasoby o charakterze narodowym głównie 
bazy BN (PB, BZCz, KHPBN)
3. Stworzenie platformy dla serwowania innych









rekordy dla zasobów cyfrowych
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1. Przygotowanie algorytmów delegowania relacyjności 
z Virtui
 






rekordy autorytatywne formalne (CKHW)
-
 
rekordy autorytatywne rzeczowe (KHP BN...)
2. Prace adaptacyjne nad MAKiem 
[pola stałej długości, indeksy i in.] –
 
zakończone
3. Testy wydajności (Aleph, Sowa, MOL) –
 
zakończone
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MAK –
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• Prace techniczne (2005-2006).
• Narady w DPD BN (2005, 2006).







EBIB (komunikaty 12 IV 2006).
• Plany otwarcia portów w lipcu 2006 (???).









Konieczność instytucjonalnej opieki nad projektem 
(SBP lub BN).
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
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Dziedzictwo kulturowe Krakowa i Małopolski
•
 
Prasa regionalna 1945-1990 








zasób w trakcie uzgodnień
książki, dżsy, mapy




















• Materiał źródłowy: 





• ORC [skuteczność] 
• inne formaty doraźnie [jpg, html]
• Materiał do publikowania
• DJVu










































• dobre mechanizmy zarządzania treścią
• możliwość wyszukiwania „full
 
text”
• skalowalność (i obsługa wszystkich formatów)
• niska cena, nieograniczona liczba licencji
•
 
oprogramowanie bazujące GNU/GPL 
(Postgress, Tomcat) na różne platformy (Linux, UNIX)
wady
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• aktualnie instalacja tymczasowa [serwer 2xXeon]
•
 
docelowo przeniesienie aplikacji na serwery
 Wrót Małopolski (do jesieni 2006) –
 
jest decyzja MSWiA
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Problemy prawne
 ekspertyza S. Stanisławskiej-Kloc
Koordynacja, fundusze
 Konsorcjum „Polskie Biblioteki Cyfrowe” 
 spec komicja przy MKiDN
Katalog centralny
 wyszukiwanie rozproszone (OAI-PMH) Wrota Polski?
 NUKat
 
(pole 856) + filtry
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Łukasz Borowiak 
Raport na temat bibliotek cyfrowych w Polsce 
–
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